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｢わかる｣と ｢できる｣の統-を目指した授業の実践
- ヨ-テングを活用 した保健体育科の実践 一



























































































































対 象 : 第3学年(女子7名)
ねらい : 自分のできる技を確認する.

































































時 数 : 2/7時間目





















































































































関美幸 ･山田芳子 ･嶋津多恵子 ･森田輝 ･斎藤広
美 :｢埼玉県 ･さいたま市における保健師人材
育成システムの構築～保健師人材育成プログ
ラム活用についての検討～｣,『埼玉県立大学紀
要』,8,pp.125-131,2006
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